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Liste des thèses de doctorat
soutenues en 2012-2013
par ordre chronologique de soutenance
1 « Philosophia mater haereticorum et errorum. Philosophies et philosophes dans l’Augustinus
de  Cornelis  Jansen  (1585-1638) »,  par  Mme Chiara  CATALANO,  thèse  préparée  sous  la
direction de M. Jean-Robert ARMOGATHE, soutenue le 30 janv. 2013.
2 « La  figure  mariale  dans  les  arts  en  Angleterre  au  XIXe siècle »,  par  Mme Gabrielle
de LASSUS, thèse préparée sous la direction de M me Isabelle SAINT-MARTIN,  soutenue le
6 fév. 2013.
3 « La mise en discours des pèlerinages au Japon depuis l’époque d’Edo. Pour une théorie
de  l’interversion  réciproque  entre  expérience  et  récit »,  par  Paulo  BARBARO,  thèse
préparée sous la direction M. Alain ROCHER, soutenue le 28 mars 2013.
4 « Castalie  à  Delphes.  Dévoilement  d’un site  et  prolongements »,  par  Mme Marguerite 
CHAMPEAUX, thèse préparée sous la direction de M. François de POLIGNAC, soutenue le 1er
 juin 2013.
5 « Les  minorités  religieuses  comme  analyseur  de  la  laïcité  turque :  l’évolution  de  la
laïcité sous le gouvernement de l’AKP », par M. Ali Kemal DOGAN, thèse préparée sous la
direction de M. Thierry ZARCONE, soutenue le 10 juin 2013.
6 « Maktab-e tafkîk – École de la séparation entre la connaissance révélée et les sciences
philosophique  et  mystique »,  par  M. Saeid  JAZARI  MAMOEI,  thèse  préparée  sous  la
direction de M. Pierre LORY, soutenue 1er juil. 2013.
7 « Ho en ouranô Hadès. La naissance du Purgatoire dans l’Antiquité », par M. Adrian MIHAI,
thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Philippe  HOFFMANN et  M. Pierre  BONNECHERE,
soutenue le 2 juil. 2013.
8 « Histoire écrite, histoire sculptée. Essai d’analyse philologique de trois épisodes de la
vie du Buddha dans les reliefs gandhariens au regard des sources narratives », par Mme
 Katia JUHEL, thèse préparée sous la direction de Mme Cristina SCHERRER-SCHAUB, soutenue
le 12 juil. 2013.
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9 « Dispositifs  rituels  et  urbanisation  en  Grèce  archaïque.  Le  cas  d’Athènes  et  de
l’Attique »,  par  Mme Despina  CHATZIVASILIOU,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M.
François de POLIGNAC et de M. Didier VIVIER, soutenue le 7 sept. 2013.
10 « À la recherche de l’unité : Religion, société et politique du haut moyen-âge chinois au
prisme du phénomène de la possession », par M. Junliang PAN, thèse préparée sous la
direction de M. John LAGERWEY, soutenue le 24 sept. 2013. 
11 « Personne et Droit dans la pensée de Jacques Maritain », par M. Giancarlo MARCOCCI,
thèse préparée sous la direction de M. Philippe PORTIER (en co-tutelle avec l’université
de Naples), soutenue le 11 oct. 2013. 
12 « Tra evangelismo francese et riforma contarniana », par M. Guillaume ALONGE,  thèse
préparée sous la direction de M. Olivier CHRISTIN (en co-tutelle avec l’université de Bari),
soutenue le 14 oct. 2013.
13 « The  Emergence  of  the  bhikkhunî-sangha in  Thailand.  Contexts,  Strategies  and
Challenges », par Mme Ayako ITOH VOLPINI, thèse préparée sous la direction de M. Olivier
de BERNON, soutenue le 29 nov. 2013.
14 « Du parti  populaire  au “clérico-fascisme” :  catholicisme et  nation dans  le  parcours
politique de Filippo Crispolti (1919-1929) », par M. Matteo BARAGLI, thèse préparée sous
la direction de M. Denis PELLETIER (en co-tutelle avec l’École normale supérieure de Pise),
soutenue le 29 nov. 2013.
15 « Hobbes et l’invention moderne de l’individu. Pessimisme anthropologique, science de
l’esprit  et  peur  du  “hobbisme”  au  XVIIe siècle  anglais »,  par  M. Ionut  UNTEA, thèse
préparée sous la direction de M. Hubert BOST, soutenue le 5 déc. 2013.
16 « L’approche de l’islam dans l’œuvre du Père Giulio Basetti Sani : controverses, aspects
critiques  et  perspectives  de  dialogue  islamo-chrétien »  ,  par  Mme Barbara  STURNEGA,
thèse préparée sous la direction de M. Pierre LORY, soutenue le 6 déc. 2013.
17 « “Ceci n’est pas une religion”. L’apprentissage du dharma selon Rigpa (France) », par
Mme Marion  DAPSANCE, thèse  préparée  sous  la  direction de  M me Giordana  CHARUTY,
soutenue le 7 déc. 2013.
18 « Les mudrâ, du Kutiyattam au Kathakali : théâtralité d’une langue des gestes », par Mme
 Eva SZILY,  thèse préparée sous la  direction de Mme Lyne BANSAT-BOUDON,  soutenue le
13 déc. 2013. 
19 « Humains  et  bovins  en  pays  Mursi  (Éthiopie).  Registres  sensibles  et  processus  de
socialité », par M. Jean-Baptiste ECZET, thèse préparée sous la direction de M. Michael
HOUSEMAN, soutenue le 13 déc. 2013.
20 « Apaiser Hathor : le rite de présentation des sistres à Dendara » , par Mme Dorothée
ELWART,  thèse préparée sous la  direction de Mme Christiane ZIVIE-COCHE (en co-tutelle
avec l’université de Cologne), soutenue le 13 déc. 2013.
21 « Les fondations de l’école Nichiren du Lotus à l’époque de Kamakura (1253-1333) – Les
deux premières générations de disciples de Nichiren et leur interprétation de l’œuvre
de leur maître », par M. Bertrand ROSSIGNOL, thèse préparée sous la direction de M. Jean-
Noël ROBERT, soutenue le 16 déc. 2013.
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22 « Des mormonismes : une étude historique et sociologique d’une fissiparité religieuse
américaine (1830-2013) » par  M. Chrystal  VANEL,  thèse  préparée sous  la  direction de
M. Jean-Paul WILLAIME, soutenue le 18 déc. 2013.
23 « Les icônes mariales en Galicie et Volhynie de la fin du XIe au début du XVIe siècle », par
Mme Olga  TSVIRKUN,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mme Catherine  JOLIVET-LÉVY,
soutenue le 19 déc. 2013.
24 « Le renouveau religieux en Chine urbaine contemporaine : le rôle social de la religion
dans  la  vie  quotidienne  à  Hangzhou »,  par  Mme Julie  REMOIVILLE  COLLONGUES,  thèse
préparée sous la direction de M. Vincent GOOSSAERT, soutenue le 20 déc. 2013.
25 « Les protestants de France et la sécularisation du mariage à la veille de la Révolution
française  (1784-1789).  Rabaut  Saint-Étienne  et  l’édit  de  tolérance  de  1787 »,  par
M. Michel  JOHNER,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Hubert  BOST,  soutenue  le
20 déc. 2013.
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